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ジャウィ文宇にみる
のの　　　のの
4s眺
森 村 蕃
Huruf　js改dalam　Tulisan　Huruf　Jawi
Shigeru　Morimura
　　　Huru£Jawi　terd圭ri　dari　34　buah　huruf，アaitu　29　buah　huruf　Arab　asli　daR　5　buah　huruf
tambahart・玉）alam　tulis乱n　huruf　Jawi　terdapat圭agi　huru£5猷．　Apaka｝1　huruf　ini？　Kala旦
diteliti　huruf　ini，　sifat　dan　cara　pemakaiannya　a（玉alah　sebagai　berikut：
　　　1。Huruf　i且i　berbunyi！t1．
　　　2．　　Hurufδ　adalah　huruf　yang　berdiri　sendiri，　sedangka諏　huruf義adalah　huruf　akhir。
　　　3．　Huruf　berbunyi　1宅！yang　dipaka呈untuk　dihubungka鷺dengan　hur疑f　yaRg　di　be玉akang－
　　　　　nya，　bukan　huruf　j‘民，皿e｝ainl〈an　huruf　Ta．
　　　Sifat　dan　cara　pe期akaian　huruf　δ‘λ　tersebut　di　atas　sama　dengan　sifat　da．n　cara　pe－
makaian肱，　Marb貢ta　bahasa　Arab．　Lagi　pula　huru島乙哉in沁anya｝〈　terdapat　pada　perkataan
yang　kata　poko玉mya　berasal　dari　kata　Arab　y鼠ng　berakhirkan　T託，　Mar臆ta．
　　　Berdasarkan　alasan－alasan　ini，　dapat　disimpulkan，　bahwa　hurufδ‘ζdalam　tulisan
huruf　Jawi　bukan　variasi　huruf　Ta，　melainkan　T蕊，　Marbata　dari　bahasa　Arab．
ま＿ じ め に
　インドネシア語がアラビア語から受けた影響に文字の影響がある．インドネシア語の音を写す
のに29のアラビア文宇が採用され，アラビア語に存在しないインドネシァ語の音を写すために5
文字が考案された．これら34の文字はジャウィ文字といわれるが，このジャウィ文字によって写
されたインドネシア語の中に，34の文字以外にiあるいはqという文字が毘られる．従来，こ
のE・・aという文字は，Taじの文字と同様，1t1の音を写す文字とされてきた．しかし，1t1の
音を写すのにTaとの関係や，この文掌の使い方，実体は明らかでない．
　本稿の目的は，ジャウィ文字表記によるインドネシア語に晃られる3掻という文字がいかに
用いられ，いかなる性格を有するか考察し，3・aは何か明らかにすることにある．
35
　インドネシアにイスラム教・イスラム文化が渡来するに及び，インドネシア語はアラビァ語の
影響を大いに受けた。文字の面ではアラビア文字が伝えられた．インドネシア語の音を写すのに
29のアラビア文字に加えて5文字が考案された．5文掌とはjPa薮（1），こCa，　V　NyaSt（2），5
Ga　e「（3），とNgaであり，アラビア語に存在しないインドネシア語の音／P1，16！，1P！，191，／B／を
それぞれ写すためのものである．これら34の文字はジャゥィ文字（Huruf　Jawi）といわれる．ア
ラビア文字が伝えられて以後，インドネシア語はジャウィ文字で表記されるが，20世紀に至り，
ローマ字がジャウィ文字にとって代るようになっていく．今田では古典インドネシア文学作品や
宗教関係書などにジャウィ文字をみる程度に至っている．
　このジャウィ文字によって写されたインドネシア語をみると，上述の34の文字のほかにi，・a
という文字が目につく．このδ嵐という文字は，Taoという文宇と同様，1t！の音を写すのに
使用されている．しかし，！t1の音の位置によってTaとは使用法が異なっている．
　ジャウィ文字表記において，1t！の音は，遍常Taの文字で写される．　Taは，音簾のはじめ
にたつ！t1の音も，音節のおわりにたつ！t！の音も写すのに使用され，音節の位置によって語頭
にも，語中にも，語末にも現れる．
titah
terbang
betina
ratna
batu
obat
kota
1titah1
！torbao！
1botina1
！ratna1
1batu1
10bat！
1kota！
唖
げ
滅
凶
辿
吻1
φ
〈王の奮葉〉
〈飛ぶ〉
〈雌〉
〈宝石〉
〈石〉
〈薬〉
〈町〉
即ち，Taは頭字形，中字形，尾字形，単独形のすべての字形を有し，後にくる文字とは連撲可
能な文字である．
　一方，3，　aという文字は，ただ語根の最後の音節の中の1t！の音を写すのに使用されている．
勿論，この場合Taも使用される．いま，母音をV，子音をCとして語根の最後の音節構造を
示すと，CV（開音節），　CVCまたはVC（閉音節）と表わすことができる．
　cvという開音節では，この5・λという文字は，　cの位置にある1t1の音を写すのに使われ
ている。但し，この場合，1t！の音の次の母音がジャウィ文字表記法上，表記されないときであ
る．
　　　　kata　　　　　！kata！　　　　　　」5、じ5　　　　　　＜言吾＞
　kataの最後にある音節1－ta！はCVという音節構造の開音節で，この閣音節のCの位置にあ
る！t！の音は，勿論Taで写されるが，3という文字でも写される．5という文字でも零され
る理由は，1t！の音の次の母音！a／がジャウィ文字表記法上，表記されないからである．
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　他例：itu　　　　　！itu！　　　　　　　u．！　，　c．，1　　　　　＜それ＞
　　　　　suatu　　　　　！suatu！　　　　　　ity・・Jy　　　　　　＜或る＞
　　　　mak・ta　　！mak・ta1　　　婚・・じ垂　　　　く王冠〉
　これらの語も，最後の音節の中の！t1の音の次にくる母音がジャウィ文字表記において表記さ
れないため，B斌という文字で写される．
　しかし，cvという開音節において，　Cの位置の1t！の音の次にある母音がジャウィ文字で表
記される場合は，必ずTaが使用されている，
　　　batu　　　！batu1　　　　鈍　　　　　く石＞
batuの最後にくる開音節1－tu1の母音！u1はジャウィ文字表記ではWauで表記されるため
に，ノt1の音は後にくる文字と連接可能なTaで写され，3という文字，あるいはa．という文
字では写されない。
　このように，cvという音節構造の開音節において，3・λという文字がcの位置にある1t1の
音を写すのに使われているときは，1t1の音の次の母音がジャウィ文字表記法上，表記されない
ときであり，1t1の音の次の母音が表記されるときは，5ほという文字は使用されておらず，後
にくる文字と連接可能なTaが使用されている．　Taは，　Vが表記されようがされまいが，これ
にかかわらず使用される．
　語根の最後の音節がVC，あるいはCVCという閉音節では，この3，　aという文字は，これら
の閉音節の最後のCの位置にある！t！の音を写すのに使用されている．
　　　buat　　！buat1　　　　51野じ域　　　　　く行う＞
　　　　tempat　！tempat1　　　　融盃‘旙　　　　　く場駈＞
　buatの最後にある音節1－at1はVCという音節講造の閉音節で，この閉音節のCの位置に
ある！t1の音はTaでも3でも写される．敦たtempatの最後の音節1－pat！はCVCという
音節構造の閉音節である．この閉音節の最後のCの位置にある／t／の音は，Taで写されるほ
か，ixという文字でも写される．
　他例：sangat　！sanat！　　　　iS’し・c3u　　＜非常に＞
　　　　　d・rat　　！da・・t！　　　i・1　・・e・1・J　　〈陸〉
　このように，VC，　CVCという音節構造の閉音節においては，これらの閉音節の最後のCの
位置にある！t1の音を写すのにs・aという文宇が使用されている．この場合，　Taも同じように
使用される．
　ジャウィ文字表記のインドネシア語にみられるi・Kという文宇は，語根が「アラビア語のタ
ー・マルブータ（Ta’Maibitta）3・aを有する語」に由来するものに多く使用されている．語根
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37
が「アラビア語のター・マルブータを有する語」に由来するものは，最後が！t1の音の閉音節で
おわるものが多い。この！t！の音を写すのに；・aという文字が使用されている．つまり，VC，
CVCという音節構造の最後のCの位置にある！t！の音を写すのに使用されている．
lariat
deralat
S）7a．ri1（at
surat
SURat
sahwat
fakat
kuat
gelorat
muslihat
malaikat
辺unaJat
hemat
1jar呈at1
！dgraj　at1
1きarik二at！
1surat1
1sunat1
！sahwat！
！fakat！
1kuat1
1gelorat1
！muslihat1
1malaikat1
1munajat1
1hemat！
頓
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邸
砂
ゐ艶
馳
磁
拶
幽
⑩転
ae・Lla
幽
〈女中〉
〈度〉
〈組合〉
〈手紙〉
〈割礼〉
〈熱清〉
〈一致〉
〈強い〉
〈荒天〉
〈策略〉
〈天使〉
〈秘めたる祈り〉
〈意向〉
　また，語根が「アラビア語のター・マルブータを有する語」に由来するものは，ジャウィ文字
表詑では，「アラビア語のター・マルブータを有する語」そのままの字形が用いられたりしてい
る．
ist圭rahat
istiadat
baraat
berkat
］umaat
hor狙at
hadirat
hakekat
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hayat
khianat
dawat
daulat
dahsvat
げ
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1bara？at！
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〈休息〉
〈習慣〉
〈解放〉
〈祝福〉
〈金曜〉
〈尊敬〉
〈出席〉
〈事実〉
〈謡〉
〈生命〉
〈裏切り〉
〈インクスタンド〉
〈勢力〉
〈轟惑〉
rahmat
rakyat
r王wayat
zakat
saa£
selamat
sunat
sias飢
sahabat
sehat
sifa毛
salat
darurat
taat
tabiat
adat
akib飢
ibadat
izzat
alamat
且lsafat
kodrat
kerabat
kuat
kiamat
kalimat
匪ezat
martal）at
musyawar＆t
masyarakat
manfaat
mupakat
nikm飢
葺iat
！rahmat1
ira？yatl
1riwayat！
1zakat1
1sa？at1
1selamat！
1sunat1
1s圭asat！
1sahabat1
！seha乞1
1sifat！
1salat！
ldaxuiatl
1ta？at1
1tabiat1
1adat1
lak’ibatl
！ibadat1
1izzat1
1a王amat1
1且lsafat1
1kodrat！
il〈erabati
Ikuati
1kiamat1
！kalimat1
1圭gz副
lmartak）鋼
！mugawarat1
1magarakat1
1nユanfa？at1
1mupakat1
1nil〈mat！
1niat1
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勧
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蓼
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鰯
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’
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輪
dVls・
砺
勧
〈慈悲〉
〈住民〉
〈話〉
〈喜捨〉
〈時〉
〈安全〉
〈割礼〉
〈統治〉
〈友人〉
〈健康な〉
〈性格〉
〈イスラムの祈とう〉
〈緊急、〉
〈従順〉
〈性質〉
〈習慣〉
〈結果〉
〈崇拝〉
〈名誉〉
〈しるし〉
〈哲学〉
〈力〉
〈親戚〉
〈強い〉
〈（最後の審判日に
おける）万入の復活〉
〈文〉
〈おいしい〉
〈地位〉
〈協議〉
〈社会〉
〈利益〉
〈一致〉
〈愉快〉
〈意図〉
wasiat
wafat
hemat
hebat
1wasiat1
／wafat！
1hemat／
1hebat1
勅
δ騒s
載
騨
〈遺言〉
〈死〉
〈意向〉
〈恐ろしい〉
　インドネシア語において，語根はそのまま語として使用されるが，語根は更に接辞がつけられ
て使用される．語根に接頭辞がついた語は，その語根の最後の音節の中のノt！の音を写すのに，
やはり3・aという文宇が使用されている．
berkata
memperbuat
melihat
menurut
1bgrka副
1mgmpgrbu副
1melihat1
1m・nurut1
5転陥ら
51炉・ol炉
mp・G軸
　弊。‘ejP・；e
〈言う〉
〈作る〉
〈見る〉
〈従う〉
　berkataという語は，語根kataに接頭辞ber一がついた語であり，　memperbuatという語は，
語根buatに接頭辞のper一とme一がついた語である，語根ka£aとbuatの倒の音が3
の文字でも写されることは前述した通りである．melihatという語は，語根lihat　1　lihat！に接頭
辞me一がついた語である．この語根の最後にある音節1－hat1はCVCという音節構造の閉音
節であり，この閉音節の最後のcの位置にある1t1の音は，　Taで写されるのみならず，　a
という文字でも写される．またmenurutという語は，語根turut　｛　turut／に接頭辞me一がつい
た語である．この語根の最後にある音節1－rut1は，やはりCVCという音節構造の閉音節であ
り，この閉音節の最後のCの位置にある1t1の音は，　Taで写されるのみならず，」という文字
でも写される．
　このように，語根に接頭辞のみついた語は，その接頭辞と無関係に，その語根の最後の音節の
中の1t1の音を写すのにδ鳳という文字も使用されている．
　ジャウィ文宇表記によるインドネシア語にみられる3・aという文字は，これまでみてきたよ
うに，語根の最後の音節の中の1t1の音を写すのに使用されている．この文宇は語根の最後に現
れる文字である．Alif　l，DaD，Zal　j，Ra」，Zay　5　，　Wau，の6文字のいずれかの文
字のあとや，単独のHamzah　sのあとでは3という文字が使用されている．また，上述の
Alif，　Dal，　Zal，　Ra，　Zay，　Wauの6文字以外の文宇のあとではaという文字が使用されている．
上述の6文字と単独のHamzahはあとにくる文字とはつながらないから，あとにくる文字
はいかなるものも頭字形か，単独形のいずれかである。iという文字は，上述の6文宇のいず
れかの文字のあとや，単独のHamzahのあとにきて，しかも語根の最後にあるから，頭字形で
はなくて単独形であると言える．一方，上述の6文字以外の文字はあとにくる文字とはつながる
から，あとにくる文字はいかなるものも中字形か，尾字形のいずれかである．aという文宇は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4◎
上述の6文字のあとにきて，しかも語根の最後にあるから，中字形ではなくて尾字形であると言
える．
　更に，3という文字が単独形で，aという文字が尾字形であると言える理由は，語根に接尾
辞（－1ah，－tah，－kah，　punのような一種の接尾辞をも含む）がついて文字が連接される場含，
」・aに代って後の文字と連接可能な文宇のTaが用いられるという理由による。
　まず，最後の音節がCVという開音節の語根に接尾辞がついた例をみよう．
kata
katanya
mengatakan
perkataan
1kata1
1kataJla1
1moeatakan1
！perkataan1
3if　、　V6
　dittS
JkfU
♂晦
〈語〉
〈彼が言う〉
〈言う〉
〈言葉〉
　katanyaは語根kataに接尾辞一nyaがついたものである．またmengatakanは語根kata
に接頭辞me一と接尾辞一kanとがついた語であり，　perkataanは語根kataに接頭辞per一と
接尾辞一anがついた語である．接尾辞が語根kataにつくと，　kataの最後の關音節1－ta！の中
の母音1a！がジャゥィ文宇表記法上，　Alifで表記され，！t！の音を写す文掌はこのAlifと連接
されることになる．従って，！t1の音は後にくる文字と連接可能なTaという文牢でもって写さ
れている．
　次に，最後の音節がVCという開音節の語根に接毘辞がついた例をみよう．
　　　　buat　　　　　　！buat！　　　　　　5曳・じ曳　　　　くなす＞
　　　　　perbuatkan　　　　！perbuatl〈an1　　　　　浜、炉　　　　　　〈作る＞
　　　　perbuatan　　　／perbuatan1　　　　び、炉　　　　　く行為〉
　perbuatkanは語根buatに接頭辞per一と接尾辞一kanがついた語であり，　perbuatanは語
根buatに接頭辞per一と接尾辞一anがついた語である．このように，語根buatに接毘辞が
っくと，語根buatの最後の閉音節1－at！の中の1t！の音を写す文字は，後にくる文字と連接さ
れることになるが，3・aという文宇は使用されず，後の文字と連接可能なTaという文宇が使
用されている．接尾辞一kanの場含はKaf　Keci16に，接尾辞一anの場合はNunψに連
接される，
　こんどは，最後の音節がCVCという閉音節の語根に接尾辞がついた例をみよう．
　　　hormat　　　　　！hormat！　　　　　触‘e“P　　　　　＜敬意＞
　　　hormatnya　　　！horma頓a1　　　　　山戸　　　　　　く彼の敬意＞
　　　menghormati　　！mophormati1　　　評幽　　　　　く尊敬する＞
　　　kehormatan　　！kghormatan！　　　びしノ5　　　　＜栄誉＞
hormatnyaは語根hormatに接尾辞一nyaがついたものである．　menghormatiは語根hormat
41
に接頭辞me一と接尾辞一iがついた語であり，　kehormatanは語根hormatに接頭辞ke一と接
尾辞一aRがついた語である．語根hormatに接尾辞がつくと，この語根の最後の閉音節1－mat1
の中の1t／の音を写す文字は，やはり後にくる文字と連接されることになる．この場合も，後に
くる文字と連接可能な文字のTaが使用され，これが接尾ge　－nyaの場合はNya　Oに，接尾辞
一iの場合はYa　ifに，また接尾辞一anの場合はNun　oに連接される．
　更に，他例として語根selamatとkuatに接尾辞がついた例を示すと次のようになる．
selamat
se王amat｝ah
kese茎amatan
kuat
kuatnya
menguatl〈an
kekuatan
！selamat1
1selamatlah1
11〈osolamatan！
！kuat！
ikuatpal
1moouatkan！
1kgkuatan！
a）し、L；．e）し
　山）し
o；taL5
　鯛‘eiN
噸
あ卦
　び膨
〈無事な〉
〈無事なのです〉
〈無事〉
〈強い〉
〈強さ〉
〈強める〉
〈力〉
　このように，接頭辞に関係なく，－9，語根に接尾辞（及び一種の接尾辞）がつくと，語根の
最後の音節の！t1の音を写すのに3・aという文字は，もはや使用されていない．語根の最後の
音節の何の音は後にくる文字と連接可能な文字のTaでもって写され，このTaが後にくる文
字と連接されている．つまり，3もaも後にくる文字とは決して連接されない文宇であると言
うことができる．3は前にくる文字にも，後にくる文字にもつながらない．従って単独形である．
一方，aは，前にくる文字にはつながるが，後にくる文字とはつながらない．従って尾字形である．
　また更に，ジャウィ文字にみる」という文字が単独形で，教という文字が尾字形であると言
える理由は，重複語の場合をみると明らかである．ジャウィ文字表記において重複を示すには，
アラビァ数字の2であるYが語根の左上の部分につけられる．そして，このrの前にくる文字
はいかなるものも，単独形か尾字形のいずれかである．
pohon
pohon－pohon
surat
surat－surat
hari
hari＿hari
1pohon！
1pohon－pohon1
1surat！
1surat－surat！
！hari1
1hari－hari1
潟
触
“．＞Y
ゆしめ
鰯u
〈木〉
〈木々〉
〈手紙〉
〈手紙（複数）〉
〈顕〉
〈日々〉
　pohon－pohonは語根pohonが重複された語である．この重複語の語根の最後の文字Nunは
尾字形である．surat～suratは語根suratが重複された語である．この重複語の語根の最後の文
字Taは単独形である．またhari－hariは語根hariが重複された語であるが，この語根の最後
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の文字Yaは単独形である．
　更に接頭辞がついた重複語の場含もYの前にくる文字はいかなるものも接頭辞に関係なく，単
独形か尾牢形のいずれかである．
　　　　　sehari－hari　　　　　！sehar圭一har三1　　　　　　㎏しe　　　　＜日常の＞
　　　　　bermacam～macam　！bexmacam－macam！　　僑嘱　　　　〈いろいろな＞
　sehari－ha．riは語根hariが重複されたものに接頭辞se一がついた重複語である．接頭辞se一
がついても了の前の文字Yaは単独形である．　bermacam－macamは，語根macamが重複さ
れたものに接頭辞ber一がついた重複語である．接頭辞ber一がついてもY．の前の文字Mim
は尾字形である．
　また，接尾辞がついた重複語の場合も，了の前にくる文字はいかなるものも，単独形か尾宇形
のいずれかである．
　　　　　pohon－pohonan　！pohon－pohonan1　　　　　◎」Uダ　　　　　　　〈木々＞
　　　　　su「at－su「atnya　！su「at－surat∫1a1　　　　5らγ　　　　　〈彼の手紙（複数）〉
　　　　　・eh・・i－h・・i・n　1・・h・・i－ha・i・n！　　　¢鰯脳　　　く一日中＞
　pohon－pohonanは語根pohoRが重複されたものに接尾辞一anがついた重複語である．接尾
辞一anがついても，了の前の文字Nunは尾字形である．　surat－suratnyaは重複語surat－surat
に接尾辞一nyaがついたものであるが，接尾辞がついても了の前にくる文字Taは単独形であ
る．またsehari－harianは語根hariが重複されたものに接頭辞se一と接尾辞一anとがついた
重複語である．接頭辞と接尾辞がついてもての前の文字Yaは単独形である．
　このように，ジャウィ文字表記において，重複語の場合，接頭辞，接尾辞があるなしにかかわ
らず，Sの前の文宇はいかなるものも単独形か尾字形のいずれかである．たとえ，τの前の文字
が後にくる文字と連接可能な性格を有する文字であっても，Kの前では単独形か尾字形のいずれ
かである．
　さて，ジャウィ文字にみるa・aという文字は，重複語の語根の最後，即ちSの前にも現れる
のである．つまり「重複語の語根jの最後にある音節の中の倒の音を写すのにも使用されてい
る．
　　　　　kata－kata　　　　　！kata－kata1　　　　　　　「」K　，fじ6　　　＜語（複数）＞
　　　　　kata－katanya　　　　！l〈ata－katapa！　　　　　di「3S・3し昏　　くそれらの語＞
　　　　　kuat－kuat　　　　！kuat－kuat1　　　　　「ij・・Y，・．“　　＜非常に強い＞
　　　　　sekuat－kuatnya　　　！sekuat－kuatpa1　　　φ「脇・o「eS．一　く出来るだけ強い＞
　　　　　sahabat－sahabat　　！sahabat－sahabat1　　　嘔風砒．ピ　　＜友人たち＞
　　　　　sahabat－sahabatnya！sa．habat－sahabatpa！　♂概ピ・div■tw　　＜彼の友人たち＞
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　重複語の場合，接頭辞，接尾辞があるなしにかかわらず，Yの前の文字はいかなるものも単独
形か尾宇形のいずれかであるから，Kの前に現れるεほという文字も，単独形か羅字形のいずれ
かであると言える．3という文宇は前の文字とも後の文字ともつながらない。従って単独形であ
ると言える．一方，aという文字は，前にくる文字とつながるが，後にくる文字とはつながら
ない．従って尾宇形であると書える．
　ジャウィ文字表記によるインドネシア語にみられる3，aという文字は，1t1の音を写すこと，単
独形及び尾字形であること，1t1の音を写す文字が後にくる文字と連接されるときは，ε，aとい
う文字は使用されずにTaという文字が使用されるということが明らかになったが，このS，a
という文字の性格及びその使い方は，アラビア語のター・マルブータ（TE’Marbitta＞3・aの性格
及びその使い方と一致している．
　アラビア語では，乙ほという文字はター・マルブータといわれ，語末に現れる文字である．
ター・マルブータを有する語のほとんどは，性が女性である．ター・マルブータが女性形語尾を
表わすのに使用されるゆえんである。
6幽
㍉繭
鞭
側
鰯
触
恥
副
薪
軌ン
eq　」
δ5り
鵡
麹む
jadda
madrasa
qahwa
き寧ra
naz1魚
Jauza
sal｝a
Iuga
‘arablya
rakis翫
qadima
qirE，a
zak蕊h
lad工da
〈樵母〉
〈学校〉
〈コーヒー〉
〈木〉
〈清潔な〉
くくるみ〉
〈年〉
〈言語〉
〈アラビアの〉
〈安価な〉
〈誉い〉
〈読むこと〉
〈施し〉
〈おいしい〉
　アラビア語において，Alif　t，DEI　J，　ll｝Lhd’l　j，Raノ，Z町〉，　Waw　sの6文掌と単独
のHamzah　｝の場合，これらはあとにくる文字とはつながらないから，これらのあとにはiとい
う文字が使用されている．また，上述の6文字と単独のHamzah以外の文字の場含，あとにく
る文字とはつながるから，あとにはaという文字が使用されている．つまり，Sという文字は
単独形であり，一方，qという文字は尾字形である。まずこの点において，ジャウィ文字にみる
δ鼠という文字は，このアラビア語のター・マルブータと一致する．
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　ター・マルブータは！t！の音を写す．ター・マルブータ自体，発音の省略がおこなわれずに発
音されると，1乞！の音の実現である．古典アラどア語（正則アラビア語）においても，アラビア
語方言においても，ター・マルブータを有する語のあとに属格の名詞がきたときとか，ター・マル
ブータを有する語に人称代名詞の接尾辞がついたときとか，ター・マルブータを有する語に接尾
辞である双数語尾がついたときは，ター・マルブータは必ず発音される、そして，ター・マルブ
ー タを有する語に人称代名詞の接尾辞がついた場合，また，ター・マルブータを膚する語に接尾
辞である双数語尾がついた場合は，ター・マルブータに代ってTE’じが！t1の音を写すのに使
用され，これが後の文字と連接される．
輪幽
♂犠商
堪幽
ψ曳繭
埴ad顛a
med短e（方言）践（4）
madinat　un－nablyi
med2Ret　en一磁b宝（方言）註（5）
madΣnatuka
med2netek（方言）註（6）
madinatEni
medinet蝕（方言）蔑（？）
〈町〉
〈予言者（マホメット）の町〉
〈君の町〉
〈二つの町〉
　鰻幽のように語を単独に発音する際，古典アラビァ語（正則アラビア語）ではター・マルブ
ー タ以下を発膏しても，しなくてもどちらでもよいが，アラビア語方言ではター・マルブータは
発音が省略される．しかし，剃幽に♂〈予言者の〉のような属格の名詞があとにきたり，
5〈君の〉のような入称代名詞の接尾辞がついたときとか，0のような接尾辞の双数語尾が
ついたときは，ター・マルブータは必ず発音される．そして，それぞれ接尾辞がつくと，ター・
マルブータに代ってTdT’の文字が！t1の音を写すのに使用され，これがあとの文字と連接され
る．
　このように，アラビア語においてター・マルブーターは！t1の音を写し，単独形と尾字形があ
る．ター・マルブータを有する語に接尾辞がつくと，ター・マルブータに代ってTE’の文字が
1t1の音を写すのに使用され，これがあとの文字と連接される．ジャウィ文宇にみるi‘qという
文字の性格及びその使い方は，このアラビア語のター・マルブータの性格及びその使い方に～致
する．更に，ジャウィ文字にみる∂・　qという文字は，語根がアラビア語のター・マルブータを有
する語に由来するものに多く使われていることを考えあわせると，ジャウィ文字にみるa・a
という文字は，アラビア語のター・マルブ～タがそのままとり入れられ，使われるようになった
と言える．ジャウィ文字にみる3・qという文字は，新しく考案された文字でもなく，Taという
文字の変形でもない．
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お　　わ　　り に
　ジャウィ文字にみるヨ赦という文字は，r語根がアラビァ語のター・マルブータを有する語に
由来するもの」にのみ使用されているのではない．「語根がアラビア語のター・マルブータを有す
る語に由来するもの」以外のものにも使用されている．
　ジャウィ文宇にみるδ・aという文字は，その使い方をTaという文宇と比較すると，　Taよ
り限られてくる．この文字は，Taと同じように！t1の音を写すためか，　Taの変形文字である
と考えられがちであるが，決してTaの変形文字ではなく，また新しく考案された文字でもない．
ジャウィ文掌にみるδ・aという文字は，アラビア語のター・マルブータがそのままとり入れら
れて，使われるにいたったのである．
註
（1）／P／の音を写すのにPaのほかFa　J　も使矯される．
（2）単独形において，φ，尾字形においては　v‘という文宇も使用される．
　　　　　（3）　5という文字も使用されることがある．
（4）　De　Lacy　O，leary，1）。　D．；Colloquial　Arabic，　London，1951．参照。
（5）ibi（1．
（6）　ibid．
（7）ibi（i’
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